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В Р осси и  второй  п ол ови н ы  X IX  -  н ачал а X X  веков расп ростр ан ен и е о бр азо ва­
ния государ ством  и общ еством  восп р и н и м алось как одна из важ н ей ш и х задач д а л ь ­
н ей ш его разви ти я. Г осуд ар ство  р еали зовы вал о обр азовательн ую  п ол и ти к у главны м  
образом  через М и н и стер ство  н ар одн о го  п росвещ ен и я (М Н П ) и под ч и н ен н ы е ем у 
структуры , но д овол ьн о бол ьш ое расп ростр ан ен и е по всей Р осси и  им ели уч ебн ы е з а ­
ведения С вятей ш его С и нода, И м п ер атри ц ы  М ари и  (м ари и н ски е), воен ного, ф и н ан ­
сового и п р оч и х ведом ств, под ч и н ен н ы х М Н П  только в обязательн ой  части  со дер ж а­
ния образован и я. О бщ ество осущ ествляло п оп еч ен и е о н уж дах образован и я через н е ­
государ ствен н ы е уч ебн ы е заведен и я, в том  ч и сл е зем ски е, и р азн ого рода п р о свети ­
тельн ы е общ ества.
З ап ад н о-С и би р ск и й  уч ебн ы й  окр уг в составе Т обол ьск ой  и Т ом ск ой  губерн и й , 
С ем и п алати н ской  и А к м о л и н ск о й  областей  (до 18 97 г. в составе округа н аходи л ась 
С ем и реч ен ская  область) бы л уч реж ден  1 ию ля 1885 г. К  это м у врем ени  на огром ной  
тер ри тор и и  З ап адн ой  С и би ри  н аходи л ось всего 690 у ч ебн ы х заведен и й  с 25 тыс. 
уч ащ и хся  и 2053 п ед агогов1. П р ом ы ш лен н ы м  и культурн ы м  цен тром  р еги он а бы л 
Т ом ск, п ервы й  ун и в ер си тетск и й  гор од  С иби ри , в котором  и н аходи лся центр у ч е б н о ­
го округа. В 1883 г. на 24 том и ч а п ри ходи лся один уч ащ и й ся, что п ревы ш ало п о к аза­
тели П етер бур га и М оск вы  в три р а за 2. М еж д у тем , общ и е пок азател и  гр ам о тн ости  в 
р еги он е бы ли почти  вдвое ниж е, чем  в евр оп ей ск ой  части Р осси и . П о п ереп и си  н асе­
л ени я в 18 97 г. п р оц ен т гр ам о тн ы х (ум ею щ и х чи тать) си би ряков едва д ости гал  163.
Т ер р и тор и и , вош едш и е в состав З ап ад н о-С и би р ск ого  уч ебн ого  округа, о тл и ­
ч али сь н изкой пл отностью  населени я: в средн ем  3 ч ел овека на версту. Э то о б сто я ­
тельство часто стави ло п еред  п р ави тел ьством  воп рос о ф и нан совой  цел есообразн ости  
откры ти я государ ств ен н ы х ш кол, м ал оч и сл ен н ость уч ебн ы х завед ен и й  бы ла и во 
м ногом  остается отли ч и тельн ой  чертой  си би рской  ш колы . В эти х усл о ви я х  д ело п р о ­
свещ ени я часто поп адало в си би рской  гл уби н к е л и бо в руки  свящ ен н осл уж и тел ей  
(церковь, в отли чи е от ш колы , бы ла в л ю бом  н асел ен н ом  пункте Р осси и ), л и бо в ч а ­
стн ы е и общ ествен н ы е руки. С и би рь обязан а п оявлени ем  пер вы х светск и х ш кол п о ­
л и ти ч еск и м  ссы льн ы м  -  декабр и стам , н ар одн и кам  и т.д. М н оги е из н и х в си би рской
1 См.: Краткий обзор деятельности Западно-Сибирского учебного округа за первое двадцатипя­
тилетие его существования. 1885 г. -  1910 г. Томск, 1910. С. 6, 31-33.
2 Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. 
Томск, 1998. С. 439.
3 См.: Общий по Империи свод результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи на­
селения, произведенной 28.01.1897. Спб., 1905. Т.1. С. 16,24.
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ссы лке остави ли  акти вн ую  п ол и ти ческую  д еятел ьн о сть и п ер екл ю ч и л и сь на м и рную , 
соци альн о зн ачи м ую  сози дател ьн ую  р або ту  по расп ростр ан ен и ю  образован и я.
П о н ац и о н ал ьн о м у составу н асел ен и е тер ри тор и й  З ап ад н о -С и би р ск о го  у ч е б ­
ного округа бы ло н еоднородны м : здесь прож ивали представители более 100 н ародн о­
стей. К оренны м и ж и телям и  С ибири бы ли татары , остяки, сам оеды , вогулы , зы рян е и 
др., но в Т обольской  и Том ской  губерниях преобладало русское население -  до 91,5 %. 
К ром е кор ен н ы х ж и телей  в эти х губер н и ях бы ло д овол ьн о м ного п ереселен ц ев: н ем ­
цев, л аты ш ей , эстон ц ев и др. В А к м о л и н ск о й  и С ем и п алати н ской  обл астях к о р ен н ы ­
ми ж и телям и  бол ьш и н ства уездов я вл я л и сь ки рги зы  и казахи: в А к м о л и н ск о й  о б л а с­
ти они составл ял и  54%  населени я и вели п р еи м ущ ествен н о кочевой  образ ж и зн и , в 
С ем и п алати н ской  области  доля м естн ого кочевого населени я п р евы ш ала 80% . 
В пл оть до первой  м и ровой  вой н ы  на всей тер ри тор и и  округа -  2 8 8 1 847,2 ты с. кв. 
верст расп ол агал ось всего 30 городов, в котор ы х п р ож и вал о 9,2 % н асел ени я; около 
75 % бы ли ж и телям и  сельской  м естн ости , а 16 -17  % населени я вели кочевой  образ 
ж и зн и 4. Э тим  объясняется  зн ач и тел ьн о е п р еобл адан и е -  8 6  %  -  сел ьск и х н ачал ьн ы х 
уч и л и щ  от общ его ч и сл а уч еб н ы х заведен и й  округа по дан н ы м  за 1913 год. И хотя 
чи сл о уч ебн ы х заведен и й  за 33 года сущ ествован и я уч ебн ого  окр уга вы росл о более 
чем  в 4 ,5  раза, а чи сл о уч ащ и хся  в 7,4 раз, общ и е п оказатели  по С и би ри  зн ач и тельн о 
отставали  от средних по Российской империи. По данны м  о состоянии народного обра­
зования, полученны м  в результате однодневной ш кольной переписи 18 января 1911 г., в 
Р осси и  п р оц ен т уч ащ и хся  к н аселени ю  составлял 3,85, что я вл я л о сь н и ж н и м  п о к аза­
телем  по Е вр о п е5. В это ж е врем я п р оц ен т уч ащ и хся  в З ап адн ой  С и би ри  составл ял  
всего 1,35 % (1,4  % и 1,67 % -  в Т ом ск ой  и Т обол ьск ой  губерн и ях; 1,18 % и 0,7 % -  в 
А к м о л и н ск о й  и С ем и п алати н ской  обл астях соответствен н о)6.
В 43 губер н и ях ц ен тр ал ьн ой  части  Р осси и , как и звестн о, ш и рок ое р асп р о стр а­
нени е получ и ли  зем ски е ш колы , удел ьн ы й  вес к отор ы х в составлял до 60 -8 0  % от 
общ его ч и сл а уч ебн ы х заведен и й . В сего к 1911 г. в Р осси и  бы ло 27 486 зем ск и х ш кол. 
В С ибири, л и ш ен н ой  возм ож н ости  р азви вать зем ск ое образован и е, м н оги е ф ун кци и  
зем ств по заботе о разви ти и  п росвещ ен и я вы пол н яли  к ул ьтур н о-п р освети тел ьск и е и 
бл аготвор и тельн ы е общ ества. В 1898 г. так и х общ еств в Р осси и  н асч и ты вал ось 135, к 
1905 г. -  около 2 0 0 7, в ходе первой  р усской  р евол ю ци и , а особен но в п осл едую щ и й  за 
ней п ер и од л егал ьн ое общ ествен н ое д ви ж ен и е зн ач и тел ьн о уси ли лось.
В одной только Т ом ск ой  губерн и и , согласн о и н ф ор м ац и и  П ам ятн ой  кни ж ки  
на 1910 г., н асч и ты вается  более 50 общ еств « п росвети тельской » н ап равл ен н ости 8. В 
О м ске по дан н ы м  м естн ой  прессы  в 1909 г. бы ло заф и кси р ован о свы ш е 30 п р о свети ­
тел ьн ы х и бл аготвор и тел ьн ы х общ еств9. Н еск олько десятков общ еств бы ло создан о и 
с р азн ой  степ енью  эф ф екти вн ости  дей ствовало в Т обол ьск ой  губерн и и  и С ем и п ал а­
ти н ск ой  области. Ч и сло общ еств и чи сл ен н ость их ч л ен ов п остоян н о м ен ял и сь в з а ­
ви си м ости  от р азн ы х при чи н  как вн еш н и х, так  и вн утрен ни х, однако эти ци ф ры  в се­
гда оставал и сь зн ач и тельн ы м и . П о подсчетам  си би р ского и сследователя  С.В. М акар- 
ч ука в п ер и од с 190 7 г. до р евол ю ц и и  1917 г. в С и би ри  и на Д ал ьн ем  В остоке д е й ств о ­
вало не м енее 130 общ еств к ул ьтур н о-п р освети тел ьского  хар ак тер а10.
Р азм ах культурн о-просвети тельного общ ественн ого дви ж ени я бы л вы зван р я ­
дом  объекти вны х и субъекти вн ы х обстоятельств: необходим остью  распространения
4 См. по: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. 1. С. 33-57.
5 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 220.
6 Подcчитано по: Краткий обзор деятельности Западно-Сибирского учебного округа за первое 
двадцатипятилетие его существования. 1885 г. -  1910 г. Томск, 1910. С. 33; Статистический ежегодник 
России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. 1. С. 33-57.
7 См.: Ежегодник внешкольного образования. Вып. 1. М., 1907. С. 279-287.
8 Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. Томск, 1910. С. 129-135.
9 Макарчук С.В. Культурно-просветительские общества в городах Сибири и Дальнего Востока 
(1907 -  февраль 1917 гг.) // Проблемы культуры городов России. Омск, 1996. Ч. 1. С. 81.
10 Там же.
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образования, а чащ е -  ли кви даци и  н еграм отности и отсутствием  зем ств; отдаленн о­
стью  от столицы  и относительно вы сокой концентрацией «поли ти чески н еблагон а­
деж ны х», но интеллектуально одарен н ы х и ш и роко образован ны х лю дей; стрем л ени ­
ем м естной интеллигенции -  главны х и ници аторов общ еств -  к реализации и н теллек­
туального потенциала и объединени ю  творчески х сил для служ ения великой цели н а­
родного просвещ ения; отвлечение более или м енее состоятельны х ж и телей  и их супруг 
социально значим ой деятельностью  от угнетаю щ ей  тоски сибирской провинции; ш и ­
р оким  общ ественны м  признани ем  благотворительности и б л а го т в о р и т е л е й .
В оп росы  разви ти я кул ьтур н о-п р освети тел ьн ы х общ еств наш ли  о тр аж ен и е ещ е 
в д ор евол ю ц и он н о й  л и тератур е, бол ьш ей  частью  публ и ц и сти ч еского  характер а, ц е ­
лью  которой  бы ло не столько н аучн ое и зучен и е их и стори и , сколько расп ростр ан ен и е 
и п оп ул яр и зац и я о п ы та11. И н ф орм аци я о д еятел ьн ости  си би р ск и х п р освети тел ьн ы х 
орган и заци й  н аш ла о тр аж ен и е в ц ен тр ал ьн ой  п ер и од и ч еской  печати кон ца X IX  в.12 В 
С и би ри  отчеты  о д еятел ьн о сти  общ еств п убл и ковал и сь, а особы й  и н терес и ссл ед о ва­
телей  вы зы вал и  воп росы  взаи м оотн ош ен и й  общ еств с пред стави тел ям и  властей  на 
м естах13 и л и ч н ости  н аи более и звестн ы х общ ествен н ы х р евн и телей  н ар одн о го обра- 
зов ан и я 14.
В советск ой  и стор и огр аф и и , согласн о слож и вш и хся и д еол оги ч еск и х у ст а н о ­
вок, преобл адал и  кри ти ч ески е оценки  д еятел ьн о сти  д о р ево л ю ц и о н н ы х к ул ьтур н о ­
п р освети тел ьн ы х общ еств15. С  кон ца 19 8 0 -х гг. в и стори ческой  н ауке н ачался новы й 
период, и сследователям  бы л откр ы т д оступ  к архи вн ы м  и сточни кам , д о р ев о л ю ц и о н ­
ной п ери оди ческой  печати и л и тератур е. С овр ем ен н ы е и сследован и я оп и раю тся  в 
и зл ож ени и  и стор и ч еск и х ф актов на ш и рок ую  и сточ н и ковую  базу, р ассм атр и ваю тся  
р азли ч н ы е сторон ы  общ ествен н ой  ж и зн и  д ор евол ю ц и он н о й  С ибири, в том  ч и сл е -  
л егал ьн ы х н егосуд ар ствен н ы х объ еди н ен и й , уч асти я  в их деятел ьн ости  п р ед стави те­
лей р азл и ч н ы х п ол и ти ч еск и х п арти й  и соц и ал ьн ы х сил, зн ач ен и я п р освети тельски х 
общ еств в ф орм и рован и и  д ем о к р ати ч еск о й  гр аж дан ской  к ультур ы 16.
11 См например: Вахтеров В.П. Народные чтения // Русская школа. 1896. № 4. С. 116-147, № 5-6. 
С. 214-246, № 7-8. С. 231-255, № 9-10. С. 127-171, № 11. С. 117-159, № 12. С. 117-150; Чарнолуский В.И. Ча­
стная инициатива в деле народного образования. Социальное значение, типы, основные вопросы и оче­
редные практические задачи свободных просветительных общественных организаций в современной 
России. СПб., 1910. 193 с; Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. М., 1912; Тихомиров 
М. Сельские просветительные общества // Для народного учителя. 1913. № 1. С. 35-40; № 4. С. 23-27; 
Медынский Е.Н. Методы внешкольной просветительной работы. Пг., 1915. и др.
12 Абрамов Я. Хроника народного образования // Русская школа. 1892. № 5-6, 9; 1894. № 5-6; 
1895. № 5-6; 1897. № 7-8; 1898. № 3, 10; Он же. Просветительные общества в провинции // Русская шко­
ла. 1896. № 11. С. 76-105, №12. С. 104-116.
13 См. например: Попов И.И. Культурно-просветительная деятельность сибирского учителя // 
Для народного учителя. 1907. № 8. С. 7-10; Потанин Г.Н. Культурно-просветительные организации // 
Город Томск: Сб. ст. Томск, 1912. С. 90-100; Карпова Н.М. Низшее образование // Там же. С. 44-59; Голу­
бев П. Общество попечения о начальном образовании в Барнауле // Алтай, 1890. С. 296-298 и др.
14 Обский, Штильке В.К. // Сибирские вопросы. 1908. № 3-4. С. 69-72; Козьмин Н.Н. М.В. Загос­
кин и его значение в истории развития сибирской общественности // Очерки прошлого и настоящего 
Сибири. СПб., 1910. С. 161-229; Крекнин Г. Ревнитель света П.И. Макушин. 50 лет просветительной дея­
тельности в Сибири. Томск, 1916.
15 См. например: Краеведение // Сибирская советская энциклопедия / Под ред. М.К. Азадовско- 
го. Новосибирск, 1931. Т. 2. Стб. 973-974.; Просвещенцы // там же. Материалы IV тома Сибирской совет­
ской энциклопедии. Новосибирск, 1937. Стб. 536-537.; Боженко Л. Коммунистическое просвещение тру­
дящихся Сибири. Томск, 1963. С.6 и др.
16 См. например: Толочко А.П. Политические партии и борьба за массы в Сибири в годы нового 
революционного подъема (1910-1912 гг.). Томск, 1989; Плотников А.Е. Культурно-просветительские ор­
ганизации в Сибири (конец XIX -  нач.XX вв.) // История культуры советского общества. Омск, 199°.; 
Харусь О.А. Либерализм в Сибири начала XX в. Идеология и политика. Томск, 1996; Костенков П. П. 
Общество попечения о начальном образовании в Барнауле / П. П. Костенков, И. Н. Никулина // Энцик­
лопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 254.; Ноздрин Г. Благотворительные общества дорево­
люционной Сибири // Вопросы истории Сибири XX в. Новосибирск, 1998; Горелова Ю.Р. К вопросу о 
просвещенческо-педагогической деятельности Сибирской интеллигенции. Томское «Общество содейст­
вия физическому развитию» // Гуманитарное знание. Ежегодник. Серия «Преемственность». Омск,
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К ул ьтур н о -п р освети тел ьск и е объеди н ени я р азн ы х н ап равл ен и й  -  р асп р о стр а­
н ения п росвещ ен и я, поп ечени я о н ач ал ьн ом  образован и и , ф и зи ческого разви ти я, 
л ю би тел ей  худож еств, устр ой ства  н ар од н ы х чтени й , сам ообразован и я, и зучен и я С и ­
би ри , л ю би тел ей  сад овод ства  и д р евон асаж д ен и й , п ч ел оводства, трезвости  и т.п. -  в 
своей д еятел ьн ости  стави ли  схож и е цели и задачи  объ ед и н ен и я ф и н ан со в ы х и и н ­
тел л ек туал ьн ы х уси ли й  м естн ой  и н телл и ген ц и и , п р едстави тел ей  органов сам о уп р ав­
л ени я, властей  и всех ж ел аю щ и х в р асп ростр ан ен и и  культуры , образован и я и науки. 
И сп ол ьзовали сь р азл и ч н ы е ф орм ы  работы : объед и н ен и е и сслед ователей  по истори и , 
географ и и  и культуре С и би ри ; бл аготвор и тел ьн ы е акци и в п ол ьзу о тдел ьн ы х ш кол, 
м ал ои м ущ и х уч ащ и хся, педагогов; н ауч н о-п оп ул яр н ы е л екц и и  по н аи более ак туал ь­
ны м  проблем ам ; и здани е за сч ет общ еств п ер и од и ч еск и х и здани й  и уч ебн ой  л и те р а ­
туры ; ор ган и зац и я и содерж ан и е би бли отек, ш кол, вы ставок  и т.д.
К аж дое общ ество дол ж н о бы ло зар еги стр и р оваться , состави ть собственн ы й  
устав. О бщ ества, связан н ы е с расп ростр ан ен и ем  обр азован и я и науки, кром е того, 
д ол ж н ы  бы ли  согл асовы вать с п оп еч и телем  З ап ад н о-С и би р ск ого  уч ебн ого  округа 
план осн овн ы х м ероп ри яти й , составл ять и п убл и к овать еж егодн ы е отчеты  о своей 
д еятел ьн ости . В качестве образц а уставов о бщ еств ен н ы х ор ган и зац и й  М Н П  5 ию ля 
1894 г. бы л утверж ден  У став  общ еств взаи м н ого всп ом ощ ествован и я уч ащ и м  и 
уч и вш и м  в н ач ал ьн ы х н ар од н ы х уч и л и щ ах, в 1904 г. в У став бы ли вн есен ы  н езн ач и ­
тельн ы е п оп равк и 17. П одобн ы й  д о к ум ен т п р едставл ял  и У став общ еств всп о м о щ ест­
вован и я н уж даю щ и м ся уч ащ и м ся, п ри н яты й  27 н оября 18 97 года М и н и стер ством  
вн утр ен н и х д ел 18.
С огласн о уставам  ч и сл ен н ость, р ели ги озн ая, п р оф есси он альн ая  и половая 
п р и н адл еж н ость, соц и ал ьн ы й  статус ли ц, п ож ел авш и х вступ и ть в общ ество, не р е г­
л ам ен ти ровал и сь. В ч л ен ы  общ ества не при н и м али сь пр оход ящ и е сл уж бу н и зш и е 
воен н ы е чины ; уч ащ и еся  воен ного, м орск ого и духовн ого  ведом ств; ссы льн ы е и лица, 
права к отор ы х бы ли огр ан и ч ен ы  судом . Все ч л ен ы  общ ества бы ли п одел ен ы  на п о ­
ч етны х, д ей стви тел ьн ы х и чл ен ов-соревн овател ей . П оч етн ы м и  ч ленам и  стан ови л и сь 
л и ца, зан и м авш и е вы сок ое п ол ож ен и е и и м евш и е общ ествен н ы й  статус: губер н ато ­
ры , д и р ек тор а н ар од н ы х уч и л и щ , проф ессора, п оч етн ы е граж дане, к рупн ы е бл аго ­
твори тели  и пр едп р и н и м ател и . П оп еч и тель З ап ад н о -С и би р ск о го  уч ебн ого  округа 
Л .И . Л авр ен тьев  состоял п оч етн ы м  членом  н еск ол ьк и х бл аготвор и тел ьн ы х общ еств 
в О м ске, С ем и п алати н ске, И ш и м е, К узн ец ке19.
Д ей стви тел ьн ы м и  стави ли сь все ч л ен ы  общ ества, р егуляр н о вн оси вш и е в к а с­
су устан ов л ен н ы й  взнос. О бщ ествам и  содей стви я расп ростр ан ен и ю  образован и я З а ­
п адн о-С и би р ского  уч ебн ого  округа взн ос бы л определен  в разм ере 1-5 рублей  в год. 
Д ей стви тел ьн ы м и  ч л ен ам и  м огли  стать ли ца, освобож д ен н ы е от взноса, но бесплатн о 
оказы вавш и е п р оф есси он альн ую  п ом ощ ь общ еств у  (врачи , ю ристы , педагоги ) или 
граж дане, взявш и е на себя забо ту  об одном  или н еск ол ьк и х бед н ы х учени к ах. Д е й ст ­
ви тел ьн ы е члены , вн есш и е в к ассу  общ ества сум м у в н еск олько раз превы ш аю щ ую  
еж егодны й  чл ен ски й  взнос, н азн ач али сь пож и зн ен н ы м и  ч л ен ам и  общ ества.
С оревн овател ям и  я вл я л и сь те ч л ен ы  общ еств, которы е вн оси л и  в к ассу  сум м у 
н и ж е устан ов л ен н ого  м и н и м ал ьн ого  годового взноса, но ч асти ч н о брали на себя о бя ­
зан н ости  д ей стви тел ьн ы х членов общ ества. Ч л ен ы -сор евн овател и  бы ли огр ан и ч ен ы  
в правах: не им ели  р еш аю щ его  голоса на общ и х собр ан и я х и не и зби р ал и сь в п р а в ­
л ен и е общ ества.
2002. Вып. 5. С. 125-133; Дегальцева Е. А. Научно-просветительные общества // Дегальцева Е. А. Обще­
ственные неполитические организации Западной Сибири (1861-1917 гг.). Барнаул, 2002. С. 192-229; По­
пов, Д.И. Культурно-просветительные общества в Сибири в конце XIX начале XX вв.: Монография под 
ред. Толочко, А.П. Омск, 2006. и др.
17 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 126. Оп. 2. Д. 1866. Л. 40.
18 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1776. Л. 174.
19 ГАТО. Ф. 126. Д. 1776, Д. 2898.
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А д м и н и стр ати вн ы е обязан н ости  и сп ол н ял о пер еи зби р аем ое каж ды е 2-3 года 
общ и м  собр ан и ем  общ ества П р авл ен и е -  7  -  9 человек. Ч л ен ы  П равл ен и я изби рали  
из своего состава председателя, товар и щ а (зам ести теля) председателя, секретаря  и 
казначея. Р еш ен и я П равл ени я при н и м али сь гол осован и ем , при р авен стве гол осов 
п еревес давал  го л о с п редседателя. Г л авн ой  о бязан н остью  П равл ен и я я вл я л о сь р ук о ­
водство общ ествен н ой  органи заци ей : р егул и р о ван и е п оступ лен и й  и р асп редел ен и я 
д ен еж н ы х средств, составл ен и е см ет и отчетов и сп ол ьзован и я д оходов, кон трол ь над 
вы п ол н ен и ем  обязан н остей  ч л ен ам и  общ ества, созы в общ и х собр ан и й  и и сп ол н ен и е 
постан овл ен и й , п р и н яты х общ и м  собранием .
П равлени е общ ества не м огло сам остоятельно, без голосования на общ ем  соб­
рании, приним ать реш ения относительно предстоящ и х расходов и вы дачи крупны х 
ден еж н ы х пособий. Д ля контроля за ф и нан совой  деятельн остью  общ ества создавалась 
специ альная реви зи онн ая ком иссия из членов сам ого общ ества. О сновны м и  и сточн и ­
кам и дохода вы ступали членски е взносы ; пож ертвования; средства, вы ручен ны е от 
проведения п убли чн ы х м ероприяти й, в том  числе, благотвори тельны х лотерей. Все 
средства представляли н епри косн овенн ы й  и расходны й капиталы . Н епри косн овен ны ­
ми являл и сь крупны е пож ертвованн ы е под специ альны м  услови ем  средства. Э тот ка­
питал, как правило, хранили в банках, и спользовали  только по назначени ю , а проц ен ­
ты  с капитала пополняли общ ую  казн у общ ества или такж е расходовали сь по осн ов­
н ом у назначению . Расходны й  капитал составляли все остальны е поступления, которы е 
трати ли сь на нуж ды  образования по принятой общ им  собранием  смете.
П ервы е общ ества содей стви я расп ростр ан ен и ю  образован и я в З ап адн ой  С и ­
би ри бы ли откр ы ты  в Том ске: « Т ом ское общ ество всп ом ощ ествован и я учащ и м ся»  
(1873 г.)20 и «О бщ ество поп ечени я о н ачал ьн ом  образован и и »  (1882 г.). В последстви и  
п одобн ы е общ ества бы ли отк р ы ты  во м н оги х гор од ах реги он а. С остав общ еств со д ей ­
ствия расп ростр ан ен и ю  образован и я в З ап адн ой  С и би ри  н асчи ты вал  от 8 до 800 
членов, н аи больш и й  п р оц ен т среди н и х составляли  п р еп одаватели  р азл и ч н ы х у ч е б ­
ны х заведен и й  и л и ц а д уховн ого  звания. Н аи бол ее м н огоч и слен н ы м и  я вл я л и сь о б ­
щ ества, д еятел ьн ость к отор ы х н ап равл ялась на р азви ти е п росвещ ен и я в целом . П р и ­
м ером  то м у  «О бщ ество поп ечени я о н ародном  обр азован и и  в г. Н овон и кол аевск е»  
(по дан н ы м  за 1915 г. -  800 ч л ен о в21), «О бщ ество поп ечени я о н ачал ьн ом  о бр азо ва­
нии в г. С ем и п алати н ске»  (по дан н ы м  за 1903 г. -  355 ч л ен о в)22; «О бщ ество взаи м н о ­
го всп ом ощ ествован и я уч ащ и м  и уч и вш и м  в уч ебн ы х завед ен и ях Т обол ьск ой  губ ер ­
нии» (до 320 ч л ен о в )23.
У сл о вн о  общ ества содей стви я расп ростр ан ен и ю  образован и я по осн овн ом у 
н ап равл ен и ю  их д еятел ьн ости  м ож н о о бъ еди н и ть в н есколько групп. К ак уж е отм е­
чен о вы ш е, сам ы м и  м ногоч и слен н ы м и  -  от н еск ол ьк и х д еся тк о в  ч л ен ов до  сотен  (в 
зави си м ости  от разм еров н асел ен н ого пункта) бы ли  О бщ ества поп ечени я о н ач а л ь­
ном  образован и и . Т аки е общ ества в З ап ад н о-С и би р ск ом  уч ебн ом  округе бы ли со зд а­
ны  в гор од ах Т ом ске, О м ске, С ем и п алати н ске, Б ий ске, К аи н ске, Б арнауле, Н овон и ко- 
лаевск е, К ол ы ван и , И ш и м е, А к м ол и н ск е, К окчетаве, в З м еи н ого рском  округе, на 
стан ци и  А тб асар ск ая  1-го отдел а С и би рского казачьего вой ска24 и др.
П о и н и ц и ати ве общ еств м атер и ал ьн о п од д ер ж и вал и сь н ач ал ьн ы е ш колы , 
оказы валась ф и н ан совая  п ом ощ ь м алои м ущ и м  уч ащ и м ся  и п едагогам  н ач ал ьн ы х 
ш кол. Н о сам ой  д ей ств ен н ой  ф орм ой  «попечения» бы ла органи заци я воскр есн ы х
20 Данные об обществе см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2599. Лл. 8-14; Д. 2898. Л. 19.
21 Сибирская жизнь, 1915. № 272. С. 2.
22 Данные об обществе см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1776. Лл. 89-96; Д. 1866. Лл. 60-85; Д 2943. Лл. 
2943. Лл. 294-297.
23 Данные об обществе см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1776. Лл. 2-25; Д. 1866. Лл. 13-39; Д. 2331. Л. 
29; Д. 2943. Лл. 245-247.
24 Сведения об обществах см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2442. Лл. 15, 40; Д. 2599. Лл. 15-17, 18, 25, 
30-38, 41-43; Д. 2778.; Д. 2943. Лл. 203-206, 294-297; Государственный исторический архив Омской об­
ласти (ГИАОО). Ф. 270. Оп. 1. Д. 23. Л. 17.
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ш кол, сп ец и ф и к а к отор ы х закл ю ч алась в н ап равл ен н ости  на взросл ое н асел ен и е или 
детей  пр еи м ущ ествен н о из крестьян  и м ещ ан , не и м ею щ и х возм ож н ости  получени я 
образован и я бесп л атн о и во вн ер аб оч ее вр ем я 25. П р еп одавателям и  так и х ш кол стан о ­
ви л и сь ч л ен ы  общ еств -  п едагоги  м естн ы х н ач ал ьн ы х и средн и х ш кол, которы е о к а ­
зы вали  о бр азовательн ы е усл уги  без опл аты  труда. Н азван и е ш кол п р ои сходи л о от 
врем ени  обучен и я по воскресн ы м  и пр аздн и ч н ы м  д н ям , по 3-4  часа. П ервы е вос­
кресны е ш к олы  в С и би ри  (м уж ская и ж ен ская) бы ли  откры ты  в г. Т ом ск е 11 января 
1881 года по и н и ц и ати ве п едагогов м естн ы х ш кол при п оддер ж к е и звестн ого о бщ ест­
вен ного деятеля П .И . М акуш и н а, в то врем я председателя уч и л и щ н ого  совета; см о т­
ри теля уезд н ого  уч и л и щ а П .А. Б уткеева и д и р ек то р а ги м н ази и  Б.И . С ц и б о р ск о го 26.
С ледую щ и м и  по врем ени  откр ы ти я после том ск и х ш кол являли сь: в 1888 г. -  
курган ская  см еш анн ая воскресн ая  ш кола; в 1894 г. -  м уж ская и ж ен ская  воскр есн ы е 
ш колы  в Т обольске, ж ен ская  -  в О м ске, м уж ская -  в Т ю м ен и ; в 1897 г. -  две во ск р ес­
ны е ш колы  для совм естн ого  обучен и я м уж чи н  и ж ен щ и н  в Б ар н ауле и одна в П етр о ­
павловске; в 1898 г. -  совм естн ы е ш колы  в И ш и м е и О м ске. В н ач ал е X X  в. во ск р ес­
ны е ш к олы  бы ли отк р ы ты  в Б и й ске (м уж ская, 1900 г.), Т о б о л ьск е (вторая ж енская, 
1901 г.), Сем ипалатинске (смеш анная, 1902 г.), К узнецке (смеш анная, 1902 г.). П осколь­
ку организация воскресны х ш кол бы ла новы м  делом , возникали разного рода пробле­
мы. Так, курганская воскресная ш кола в 1890 г. бы ла закры та из-за отсутствия учащ ихся, 
и вновь воскресны е ш колы  в городе откры лись в 1895 г. -  ж енская и в 1898 г. -  м уж ская. 
Т о больская  м уж ская воскресн ая  ш кола в 1896 г. бы ла закр ы та, а тю м ен ская  -  
в 1895 г. пр еобр азован а в ж енскую . О м ская ш кола с 1900 г. бы ла р азд ел ен а на две: 
м уж скую  и ж ен ск ую 27.
К  н ачалу X X  в. в З ап адн о-С и би рском  учебн ом  округе дей ствовало 17 городски х 
воскресны х ш кол (4 -  м уж ских, 7 -  ж ен ски х и 6 -  см еш енны х), но это число м огло 
бы ть больш е, если бы  бы ли удовлетворен ы  все прош ения общ еств об учреж дени и 
ш кол. Так, не бы ла откры та воскресная ш кола в Каинске, об учреж дени и  которой х о ­
датай ствовало м естное О бщ ество попечения о начальном  образован и и 28. В Б арнауле 
воскресная ш кола м огла н ачать работу на четы ре года раньш е, в 1893 г., если бы р ан ь­
ш е бы ло удовлетворен о ходатай ство О бщ ества попечения о начальном  образован и и 29. 
И ш и м ское общ ество попечения о начальном  образовании в течени е д вух  л ет ж дало 
реш ения от епи скопа О м ского и С ем и палатинского об откры тии ш колы , но оно бы ло 
принято только после ли чного визита в О м ск представителя от общ ества. Н е бы ло дан о 
разреш ен и е и на создание воскресной  ш колы  в городе Т ар е Т обольской  губернии30.
Т о ч н ы х сведени й  о кол и ч естве воскр есн ы х ш кол в сельской  м естн ости  не и м е­
ется и з-за кратк овр ем ен н ости  их сущ ествован и я. И звестн ы  л и ш ь отр ы воч н ы е свед е­
ния о н екоторы х, созд ан н ы х по общ ествен н ой  и н и ци ати ве. Т ак, п оп еч и тельством  к о ­
м и тета по н ародной  трезвости  в 1903 г. бы ли уч реж д ен ы  две воскр есн ы е ш колы  в се­
ле Б р он н и ковском  и д ер евн е С околовой  Т обол ьск ой  губерн и и ; по м естн ой  о б щ ест­
вен ной  и н и ц и ати ве с 1903 г. работал и  воскр есн ы е ш колы  в селах К ам ен ском  и Т угу- 
лы м  Т ю м ен ск ого  уезд а31.
В бол ьш и н стве случаев воскр есн ы е ш колы  содерж али сь на ср едства  общ еств и 
ч астн ы е п ож ертвован и я, но и н огда п оступ али  ден ьги  из городского бю дж ета. С о б ст­
вен н ы х здани й  воскр есн ы е ш к олы  не им ели в си л у н ерац и он ал ьн ости  и спол ьзован и я 
пом ещ ен и я только в вы ходн ы е дни. А р ен д уя  здани я н ач ал ьн ы х учи ли щ , воскресны е 
ш к олы  часто м еняли  свои адреса 32.
25 Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 228.
26 Жан-Жан, Томская воскресная школа //Сибирский Вестник, 1902 г., № 52. С. 2.
27 Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 221-225.
28 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 494. Л .10.
29 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 680. Л. 3.
30 Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 213, 226.
31 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1777. Л. 33.
32 Жан-Жан, Томская воскресная школа //Сибирский Вестник. 1902 г. № 52. С. 2; Вольфсон Д. 
Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 82; Он же. Воскресные школы в Томске // Сибирский на­
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С н ач ала воскр есн ы е ш к олы  посещ али  лю ди  н еграм отны е, но п остеп ен н о эти 
ш к олы  стали п р и влекать л и ц  с элем ен тар н ы м и  зн ан и ям и , что позволяло р асш и р ять 
п р огр ам м у обучен и я, вводи ть н овы е д и сц и п ли н ы , д ав ать азы  н ауч н ы х знаний . 
Б ольш ую  ч асть уч ащ и хся  составл ял и  ж ен щ и н ы . В си л у разн ого  уровня п о д го то вл ен ­
ности уч ен и к ов, а так ж е сущ ествен н ы х возрастн ы х р азли ч и й  си стем а п реп одавани я в 
воскр есн ы х ш к олах стр ои лась по р азн ы м  принци пам : гр уп повая или предм етн ая, что 
обеспечи вало удобство  воспри яти я уч ащ и м и ся  уч ебн ого  м атери ала. В основе п р о ­
грам м  бол ьш и н ства  воскр есн ы х ш кол бы ла п р огр ам м а одн ок лассн ой  при ходской  
ш колы , но преподаватели  р асш и р ял и  ее, и сходя из зап р осов и п отр ебн остей  у ч е н и ­
ков. С озд авал и сь доп ол н и тел ьн ы е веч ер н и е классы  с расш и р ен н ой  п р огр ам м ой  на 
ур овн е вы сш и х н ач ал ьн ы х уч и л и щ  М Н П  (напри м ер, при том ской  и тобол ьской  ж е н ­
ски х воскр есн ы х ш колах) В тю м ен ской  ж ен ской  воскресн ой  ш коле бы ла откры та 
специ альн ая старш ая группа, в которой  готови ли  уч ен и ц  на зван и е уч и тел ьн и ц  ш к о ­
л ы  гр ам о ты 33.
С и би р ски е воскр есн ы е ш колы , создан н ы е общ ествам и  п оп еч ен и я о н ачальн ом  
(народн ом ) образован и и , им ели бол ьш ое соц и ал ьн ое зн ачен и е, благодаря их р аботе 
зн ач и тел ьн ое кол и чество л ю дей  п олуч и ло н ач ал ьн ое образован и е, что позволи ло 
п овы си ть общ и й  ур о в ен ь гр ам о тн ости  в Сибири.
П одобно воскресн ы м  ш колам  р азви ти ю  образован и я сп особствовал и  вечерн и е 
курсы  для взрослы х, которы е так ж е откр ы вал и сь по и н и ц и ати ве общ еств в н ебо л ь­
ш и х н асел ен н ы х п унктах. З ан яти я п р овод и л и сь в п о м ещ ен и ях м естн ы х ш кол п ед аго ­
гам и эти х ж е у ч ебн ы х заведен и й . В 1900 г. вечерн и е курсы  бы ли откры ты  в н еск о л ь­
ки х селах Т ом ского, М ари и н ского, К аи н ск ого и Б ар н аульск ого  уезд о в34.
П ом и м о общ еств поп ечени я о н ародном  образован и и , сущ ествовали  о б щ ест­
вен ны е объеди н ени я вн еш ко льн ого  образован и я и воспи тан и я. Н ап ри м ер, К ур ган ­
ское общ ество вн еш ко льн ого воспи тан и я, О бщ ества  содей стви я устр о й ству  бесп л ат­
ны х би бли отек -ч и тален  в р яде городов, Т ом ское О бщ ество содей стви я ф и зи ч еск о м у 
р азви ти ю  и т.п. 35 И н тересн ы й  оп ы т общ ествен н ы х и н и ци ати в п редставл ен  о тк р ы ти ­
ем просвети тельски м и  ор ган и зац и ям и  н ар од н ы х д етск и х  садов. Т ак, в Т о м ск е в н ач а­
ле X X  в. сущ ествовала общ ествен н ая  ор ган и зац и я «Ясли», которая создавала при ю ты  
для ухо да за детьм и  от 1 м есяц а до 7 л ет м ал ообесп еч ен н ы х роди телей  -  кр естьян  и 
р абоч и х -  с 6 до  20 часов, а в л етн и й  пер и од  -  с 4 до 21 часа. В задачи  п р и ю та в хо д и ­
ли при см отр, корм лен и е, ухо д  за детьм и , в случ аях н еобходи м ости  оказан и е м ед и ­
ци н ской  пом ощ и. В 1912 году на и тоговом  собран и и  общ ества бы ло р еш ен о п р и гл а­
сить уч и теля  для п роведен и я зан яти й  с д етьм и  и о р ган и зо вать при ем  д етей  более 
старш его возраста36. Ф ор м и р ован и е си стем ы  дош кол ьн ого  воспи тан и я в Р осси и  н а ­
ч алось и м ен но с частн ой  и н и ци ати вы , и тем  более каж ется  и н тересн ы м  вн и м ани е 
си би рской  общ ествен н ости  к этой  ф орм е вн еш ко льн ого  образован и я.
С реди общ еств содей стви я н ар од н о м у обр азован и ю  сам ое бол ьш ое р асп р о ­
стр ан ен и е получ и ли  общ ества всп ом ощ ествован и я и поп ечени я н уж даю щ и м ся у ч а ­
щ им ся. О тдел ьн ы е общ ества заботи л и сь об уч ащ и хся  всей губерн и и  или отдел ьн ого 
города, напри м ер: Т о м ск о е общ ество всп ом ощ ествован и я уч ащ и м ся (1873 г.), О бщ е­
ство поп ечени я об уч ащ и хся  в уч ебн ы х завед ен и ях г. К урган а (18 91 г.), О бщ ество
блюдатель 1902 г. кн. 12. С. 143; Он же. Воскресные школы в Томске // Сибирский наблюдатель 1902 г. 
кн. 4 С. 90.
33 Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск, 1903. С. 83, 189, 191, 199.
34 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1375. Л. 21.
35 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2898. Лл. 1-6, 22; Д. 2943. Лл. 203-206; Горелова Ю.Р. К вопросу о про­
свещенческо-педагогической деятельности Сибирской интеллигенции. Томское «Общество содействия 
физическому развитию» // Гуманитарное знание. Ежегодник. Серия «Преемственность». Омск, 2002. 
Вып. 5. С. 125-133.
36 Из деятельности общества «Ясли» за 1903 и 1904 годы // Сибирская жизнь. 1905. № 79. С. 3; В 
приюте «Ясли» // Сибирская жизнь. 1909. № 201. С. 3; В обществе «Ясли» // Сибирская жизнь. 1912. 
№ 65. С. 5.
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всп ом ощ ествован и я уч ащ и м ся  в г. Я л уто р о вск е (1891 г.), О бщ ество всп о м о щ ество в а­
ния н уж даю щ и м ся (н едостаточн ы м ) учащ и м ся в г. Т ар е  (1896 г.), К узн ец кое о б щ ест­
во всп ом ощ ествован и я н уж даю щ и м ся уч ащ и м ся (1899 г.), М ари и н ск ое общ ество 
всп ом ощ ествован и я н уж даю щ и м ся уч ащ и м ся (1902 г.) и д р .37
Н екотор ы е общ ества р асп ростр ан яли  свою  заботу на уч ащ и хся  уч ебн ы х за в е ­
дени й  о п р еделен н ого  уровн я. Т ак  сущ ествовали  общ еств а  всп ом ощ ествован и я  н уж ­
даю щ и м ся уч ащ и м ся  н ач ал ьн ы х ш кол в гор одах К ол ы ван и , Т обольске, Т ю м ен и , Т у- 
ринске; в И ш и м ск ом  уезде; в М алокр асн ояр ской , С ам охвало вской , Б ергам ак ск ой  и 
К он др атьевской  вол остях Т ар ского  уезда. О бщ ества всп ом ощ ествован и я н уж д аю ­
щ и м ся уч ащ и м ся ср едн и х у ч ебн ы х заведен и й  сущ ествовал и  в Б ий ске, И ш и м е и д р .38
Р асп р остр ан ен н ы м  я влен и ем  бы ло создан и е общ еств пом ощ и  уч ащ и м ся  к о н ­
кр етн ы х уч ебн ы х заведен и й : Т ом ской , Т обольской , О м ской  м уж ск и х ги м н ази й ; Т о м ­
ской М ари и н ской , К урган ской  А л ек сан др овск ой , Т ю м ен ск о й , О м ской первой , О м ­
ской второй , О м ской О .Я. Х вор и н овой  ж ен ск и х  ги м н ази й ; слуш ательн и ц ам  С и б и р ­
ски х вы сш и х ж ен ск и х  курсов в г. Том ске; восп и тан н и к ам  О м ской  уч и тел ьск ой  се м и ­
нарии; Т ом ского, П етр оп авл овского  р еал ьн ы х учи ли щ ; С ем и п алати н ски х м уж ской  
проги м н ази и  и ж ен ской  ги м н ази и  и д р .39
П ом ощ ь общ еств н уж даю щ и м ся уч ен и к ам  вы раж алась, главны м  образом , в 
полной или ч асти ч н ой  опл ате за их обучен и е, бесп л атн ой  вы даче уч ебн ы х пособи й  
или п родаж е к н и г по сн и ж ен н ы м  цен ам , в о бесп еч ен и и  уч ащ и хся  одеж дой , обувью , 
пищ ей, ж и льем , в оказан и и  на ср едства общ ества м еди ц и н ской  пом ощ и  и вы дач е д е ­
н еж н ы х пособи й . П ри р еш ен и и  воп роса об оказан и и  м атер и ал ьн ой  поддерж к и  у ч а ­
щ и м ся во вн и м ан и е при н и м али сь не только их ф и н ан совое состояни е, но и п о в ед е­
ние, усп ехи  в учебе. Д ен еж н ы е п особи я си би р ски х общ еств обы чно вы давал и сь в 
разм ере от 5 до 30 рублей . К ол и ч ество уч ен и к ов, которы м  оказы валась пом ощ ь, з а ­
висело от до хо до в общ ества. Т ак, по д ан н ы м  1902 г. О бщ ество всп ом ощ ествован и я 
н уж даю щ и м ся уч ащ и м ся в С ем и п ал ати н ск и х м уж ской  п р оги м н ази и  и ж ен ской  ги м ­
нази и  оп лати ло обуч ен и е 31 уч ен и к а. К узн ец кое общ ество всп ом ощ ествован и я н уж ­
даю щ и м ся уч ащ и м ся вн есло п л ату за  17 уч ащ и хся  городского уч и л и щ а40. П о отчетам  
О бщ ества всп ом ощ ествован и я уч ен и ц ам  Т ом ской  М ари и н ской  ж ен ской  ги м н ази и  в 
1911 году общ ество вы дало п особи е 158 д ев о ч к ам 41, а в 1912 год у  уж е 180 уч ен и ц ам 42. 
С ущ ествовавш ее в Т о м ск е О бщ ество всп ом ощ ествован и я уч ащ и м ся вы давал о ссуды  
студентам  Т ом ского  ун и в ер си тета  и Т ехн о л о ги ч еск о го  и н сти тута, в 1912 г. их сум м а 
со стави л а более 8 000 рублей . П о и н и ц и ати ве общ ества ор ган и зовы вал и сь студ ен ч е­
ские стол овы е и буф еты 43.
З нач и тел ьн ы й  и н терес вы зы ваю т культур н о-п р освети тел ьн ы е общ ества всп о ­
м ощ ествован и я педагогам  (учащ и м  и уч и вш и м ). К  при м еру, в У став е  одного из так и х 
общ еств -  А к м ол и н ск ой  области , отм ечается, что «общ ество и м еет целью  п ом огать 
н уж даю щ и м ся уч ащ и м  и уч и вш и м  в н ач ал ьн ы х н ар од н ы х уч и л и щ ах и др угого  рода 
н и зш и х у ч ебн ы х завед ен и ях (без разли чи я ведом ств, в веден и и  котор ы х они н а х о ­
дятся) А к м о л и н ск о й  области  ден еж н ы м и  п особи ям и  и др уги м и  ви дам и  п ом ощ и » 44. К  
др уги м  ви дам  пом ощ и , о тн оси л ась работа по расп ростр ан ен и ю  в пед агоги ч ески х к р у ­
гах н ови н ок л и тератур ы , зн ан и й  о д о сти ж ен и я х в м етоди к е преподавани я, о р ган и за­
ция съездов уч и телей  и т.д.
37 Об обществах см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2599. Лл. 3-7, 8-14, 47; Д. 2943. Лл. 203-206, 245-247.
38 Об обществах см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2898. Лл. 9-10, 22; Д. 2943. Лл. 203-206, 245-247.
39 Об обществах см.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1630. Лл. 1-4, 68; Д. 1866. Л. 8; Д. 2331. Лл. 5-9, 13­
28,43; Д. 2599. Лл. 44, 50; Д. 2898. Лл. 6-9, 11-13; Ф. 193. Оп. 2. Д. 5. Лл. 16,22; Д. 3207. Лл. 289-290.
40 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1776. Лл. 82-156.
41 Сибирская Жизнь. 1912 г. 31.01. № 25. C. 4.
42 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2898. Л. 12 в.
43 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2898. Л. 19 г.
44 Устав Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области. 
Омск, 1898. С. 1.
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О бщ ество взаи м н ого всп ом ощ ествован и я уч ащ и м  и уч и вш и м  Т ом ской  губер ­
нии н ап рави ло свои х д ел егатов за сч ет общ ествен н ы х средств для уч асти я  в I В сер о с­
си й ском  съезде п р едстави тел ей  уч и тел ьск и х  общ еств взаи м оп о м ощ и , п р оходи вш ем  в 
д ек абр е 1902 г. -  ян вар е 1903 г. в М о ск ве45. П оддерж к а п р еп одавателей , кром е того, 
вы раж алась в оказан и и  м еди ц и н ской  пом ощ и , ор ган и зац и и  отды ха учи телей . Так, 
О бщ еством  взаи м н ого всп ом ощ ествован и я уч ащ и м  и уч и вш и м  в у ч ебн ы х завед ен и ях 
Т обол ьск ой  губерн и и  бы л ор ган и зован  сан атори й  в одном  из сел Т арского уезд а  для 
летн его  отды ха уч и телей  н ач ал ьн ы х ш к ол 46
В отч етах О бщ ества взаи м н ого всп ом ощ ествован и я уч ащ и м  и уч и вш и м  А к м о ­
л и н ск ой  области  содерж и тся и н ф ор м ац и я об ор ган и зац и и  и ф и н ан си рован и и  из о б ­
щ ествен н ы х средств специ ал ьн ой  би бли отек и  и п едагоги ч еского м узея, к р атк о ср о ч ­
ны х п ед агоги ч еск и х курсов. По и н и ц и ати ве О бщ ества с 20 ию ля по 15 августа 18 97 г. 
в О м ске провод и л и сь курсы  для уч и телей  стан и ч н ы х и п о сел к о вы х ш кол С и би рского 
К азачьего войска. К урсы  п ол уч и ли  п оддер ж к у поп ечи теля З ап ад н о-С и би р ск ого  
уч ебн ого  округа и ген ер ал -губер н атор а, которы й  д аж е вы дал  из вой сковы х сум м  п о ­
соби е на к ом ан д и р овк и  уч и телям  в р азм ер е 250 рублей . К урсы  бы ли ор ган и зован ы  
при первой  в С и би ри  О м ской  уч и тел ьск ой  сем и нари и  и п р едставл ял и  собой  н асто я ­
щ ую  ш к олу п ередового п ед агоги ч еского  м астерства. С пеци ал ьн о для кур сан тов бы ла 
ор ган и зован а образц овая н ачал ьн ая ш кола с трем я отдел ен и ям и , уч ебн ы м и  п р и н ад ­
л еж н остям и  и пособи ям и . К урсан ты  в составе 27 уч и тел ьн и ц  и 4 уч и телей , к о м ан д и ­
р ован н ы х вой сковы м  н ачал ьством , сн ачала изучали  теор ети ч еск и й  курс, затем  н а ­
блю дали  п р оц есс р аботы  в ш коле о п ы тн ы х п едагогов и сам и проводи ли  п р обн ы е и 
п ок азател ьн ы е уроки. П аралл ельн о с обучен и ем  уч и тел я -к ур сан ты  р аботал и  в п ед а­
гоги ческ ом  м узее и би бли отек е, проводи ли  пед агоги ч ески е кон ф ерен ци и  по н аи б о ­
лее актуал ьн ы м  п р обл ем ам 47.
Т аки м  образом , О бщ ества взаи м н ой  пом ощ и  п едагогов отчасти  вы полняли  
ф ун кци и  п р оф есси он ал ьн ы х сою зов и д ем о н стри ро вал и  вы сокую  степ ен ь о р га н и зо ­
ван ности  уч и тельства, д аж е в о тдал ен н ы х от цен тр а р еги он ах России.
К ром е н азван н ы х вы ш е общ еств содей стви я расп ростр ан ен и ю  обр азован и я в 
З ап ад н о-С и би р ском  уч ебн ом  округе сущ ествовали  О бщ ества пом ощ и  отдельны м  
уч ебн ы м  заведен и ям . П ри м ером  то м у -  О бщ ество для доставл ен и я средств С и би р ­
ским  вы сш и м  ж ен ски м  кур сам 48, О бщ ество содей стви я вечерн и м  общ ео бр азо вател ь­
ны м  курсам  в г. Т о м ск е49, О бщ ество содей стви я вы сш и м  и стор и ко-ф и л ологи ч еск и м  
курсам  и т.д .50. К  н ач ал у X X  в. при бол ьш и н стве средн и х уч ебн ы х заведен и й  состояло 
бл аготвор и тельн ое общ ество или ком и тет. Бы ли создан ы  и с р азн ой  степ енью  э ф ­
ф екти вн ости  р аботал и  общ ества расп ростр ан ен и я о бр азован и я среди оп р ед елен н ы х 
групп населени я по н ац и он ал ьн ом у, р ел и ги о зн о м у или д р уго м у  признаку. Н ап ри м ер, 
в Т о м ск е бы ло создан о «О бщ ество для расп ростр ан ен и я  образован и я среди м усул ь­
м ан г. Т о м ск а и его ок р естн остей » 51 и о тдел ен и е О бщ ества расп ростр ан ен и я п р о св е­
щ ени я м еж ду евреям и  Р о сси и 52.
С р остом  обр азовател ьн ы х потребн остей  си би р ского н асел ен и я увел и ч и вал о сь 
и чи сл о н ар од н ы х чтени й , ор ган и зуем ы х р азли ч н ы м и  общ ествам и . Т ак, газета «Си­
би рская ж и зн ь» н еодн окр атн о отм ечала, что н ародн ы е чтени я О бщ ества п оп еч ен и я о 
н ародном  обр азован и и  в Т ом ске п ол ьзовали сь поп ул яр н остью  и проходи ли  при п е ­
р еп о л н ен н ы х ауд и тор и я х53. В 1914  году н асч и ты в ал ось около 350 п ун к тов п роведен и я
45 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1776. Лл. 19-22.
46 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1866. Лл. 13-39.
47 ГИАОО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 1. Лл. 9 об.-17.
48 ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2587. Л. 3.
49 Сибирская жизнь. 1912. № 224. С. 2-3.
50 Сибирские вопросы. 1910. № 34-35. С. 81.
51 ГАТО. Ф. 126. Оп.2 Д. 2599. Л. 52.
52 Сибирская жизнь. 1909. 9 дек.
53 Сибирская жизнь. 1912. № 21. C. 2; Сибирская жизнь. 1913 г. № 88. C. 3.
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н ар од н ы х чтени й , главны м  образом , актовы е зал ы  и ауди тори и  р азл и ч н ы х уч ебн ы х 
заведен и й . В сего за год бы ло прочи тано более 2 500 л ек ц и й 54. А кти вн ую  роль в р а с­
пр остран ен и и  п росвещ ен и я сы грало О бщ ество содей стви я расп ростр ан ен и ю  б е с ­
пл атн ы х би бли отек -ч и тален  в Т ом ск ой  губерн и и , осн ован н ое в 1901 г. под  п р ед сед а­
тельством  П.И . М акуш и н а. А  первая би бли отек а, откры тая общ еством  в 1902 г. н ахо ­
ди л ась в селе С удж енском . В сего за 10 л ет  О бщ еством  бы ли уч реж д ен ы  274 б и б л и о ­
теки  в селах Т ом ск ой  губер н и и 55.
О бщ ества содей стви я расп ростр ан ен и ю  образован и я в З ап ад н о-С и би р ском  
уч ебн ом  округе сы грали  зн ач и тельн ую  р ол ь в реш ен и и  п о ставл ен н ы х им и задач и 
явл я л и сь я рк и м  д ок азател ьством  стрем л ени я м естн ого населени я к ф орм и рован и ю  
основ гр аж дан ского общ ества.
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THE SOCIETIES FOR PROMOTING EDUCATION 
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Social unions performed a lot of functions concerning the 
growth of education in Western Siberia because this region lacked 
the ability to develop zemstvos. The societies for promoting educa­
tion took a remarkable part in the development of enlightenment in 
Siberia and proved the ambition of the residential population to form 
civil society foundations.
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